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Razrađena je mikroskopska metoda određivanja sklonosti liocelnih vlakana fibrilaciji. Utvrđen je jasan 
provedbeni postupak - način pripreme mikroskopskih preparata i njihova pregleda, izrađen je etalon za 
ocjenjivanje vlakana na temelju izgleda, definirani su izrazi za izračunavanje stupnja fibrilacije te kriteriji za 




Fibrilacijom se naziva pojava uzdužnog kalanja liocelnih vlakana tijekom fizikalno-kemijskih preradbenih 
procesa tekstilnih materijala od liocelnih vlakana te primjene i njege proizvoda. Fibrilacija dovodi do 
„dlakavog“ izgleda površine plošne tekstilije, što se može iskoristiti kao posebni modni efekt  (izgled „breskvine 
kožice“), ali općenito uzevši, sklonost fibrilaciji se smatra nepoželjnom značajkom koju valja što objektivnije 
ocijenitii. 
 
2. Opis inovacije 
 
Za procjenu sklonosti fibrilaciji u literaturi se najčešće navodi tzv. shake-test 1. Temeljna zamjerka tom testu 
jest da se ispitivanje provodi na samo 8 vlakana što ne može osigurati dostatnu pouzdanost rezultata. Stoga je 
razrađena nova pouzdana mikroskopska metoda ispitivanja ocjene sklonosti fibrilaciji tijekom nekog fizikalno-
kemijskog ili mehaničkog procesa prerade 2. U laboratorijskim se uvjetima simuliraju procesni parametri 
obrade i potom provodi ispitivanje. Definiran je način oduzimanja reprezentativnog uzorka vlakana, način 
pripreme i pregleda mikroskopskog preparata (povećanje 64x10, 5 preparata, najmanje 100 mjerenja po 
preparatu). Posebna pozornost posvećena je definranju brojčanih ocjena na temelju mikroskopskog izgleda 
vlakana uz propisano povećanje 640x. U tu svrhu izrađen je etalon s izgledom i opisom vlakana određene 
brojčane ocjene: 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6  (sl.1). Predložen je izraz za izračunavanje stupnja fibrilacije Sf. 
 
𝑆𝑓 =




 gdje je: pi   - postotak vlakana ocijenjen ocjenom i (od 1 do 6) 
 
Teorijski se tom formulom za stupanj fibrilacije Sf mogu dobiti vrijednosti od 0 do 100. 
Vezano uz tako utvrđen stupanj fibrilacije, predložena je sljedeća procjena sklonosti fibrilaciji vlakana: 
 neznatna fibrilacija: Sf  do 10 (prihvatljivo) 
 lagana fibrilacija: 10 < Sf ≤ 33  (prihvatljivo) 
 umjerena fibrilacija: 33 < Sf ≤ 50  (uvjetno prihvatljivo) 
 intenzivna fibrilacija:  Sf > 50  (neprihvatljivo) 
 




Razrađena metoda i kriteriji ocjenjivanja fibrilacije brojčanim ocjenama u skladu sa sl. 1 omogućuju dovoljnu 
selektivnost i pouzdanost ocjene. Uz oko 500 pojedinačnih mjerenja nepouzdanost aritmetičke sredine je ≤ 2% 
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